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ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɜɵɯɨɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɢέ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɨɪɨɠɞɚɬɶɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɨ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɞɨɥɠɟɧ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɬɢɩ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚέ 
 
Ɍ.А. Ʌɨɝɢɧɨɜɫɤɢɯ 
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɃ ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌ 
ɄȺɄ ɎɈɊɆȺ ɄɊȿȺɌɂȼɇɕɏ ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɕɏ ɉɊȺɄɌɂɄ 
ȼ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈɆ ȼɕɋɒȿɆ ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈɆ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨɢɫɤɚ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɤɚɤ 
ɦɟɬɨɞɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ – ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɬɨɪɨɧ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɩɨɢɫɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣέ 
Ɉɛɨɫɧɨɜɵɜɚɹ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ 
ɮɢɥɨɫɨɮ Ɏɪɷɧɫɢɫ Ȼɷɤɨɧ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ, ɱɬɨ «ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ 
ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɭɬɢ ɬɪɨɹɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦμ ɢɥɢ 
ɢɞɬɢ ɧɚ ɨɳɭɩɶ ɜ ɬɟɦɧɨɬɟ, ɢɥɢ ɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɡɚ ɪɭɤɭ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɩɨɬɨɦɭ 
ɱɬɨ ɫɚɦ ɩɥɨɯɨ ɜɢɞɢɬ, ɢɥɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɢɞɬɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ, ɨɫɜɟɳɚɹ ɫɟɛɟ 
ɩɭɬɶ, ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵμ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ 
ɤɚɤɨɦɭ-ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɬɨ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɬɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɞɭɬ ɡɚ ɪɭɤɭμ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɦɵ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɩɨɞ ɧɚɭɱɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦέ ɉɨɞɥɢɧɧɵɣ ɠɟ ɫɜɟɬɨɱ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɦɵ ɭɩɨɦɹɧɭɥɢ ɬɪɟɬɶɢɦ, ɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɧɚɦ ɥɢɲɶ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɥɢ ɇɨɜɵɣ Ɉɪɝɚɧɨɧ»1. 
                                                     
1
 Ȼɷɤɨɧ Ɏ. ȼɟɥɢɤɨɟ ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɇɚɭɤ /ή Ɏέ Ȼɷɤɨɧέ ɋɨɱέμ ɜ 2 ɬέ Ɍέ Iέ Ɇέ, 1977. 
ɋέ285. 
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ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɮɨɪɦɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɟɺ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚέ ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ 
ɧɚ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɺɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɇɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɤɚɤ ɫɚɦɨɰɟɥɶ, ɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɟɝɨ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɩɨɧɹɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɟɝɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɟɦ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɟɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɢɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɫɥɨɠɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɤɚɤ ɰɟɥɶ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɱɚɫɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɧɟ ɨɞɧɢɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ, ɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɚɤɬɨɜέ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɷɬɨ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤ ɧɨɜɨɦɭ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɢɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɋɭɛɴɟɤɬ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ 
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ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢέ 
ɋɦɟɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɷɬɚɩɟ ɫ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶɸ ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɤɚɤ ɧɚɭɤɢ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɢɫɤɚɧɢɣ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɧɨɜɵɯ ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ ɢ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣέ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ɬɟɨɪɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ƀɨɡɟɮɚ ɒɭɦɩɟɬɟɪɚ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ  ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ, ɢ, ɱɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɢ ɨɫɨɛɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɧɨɜɲɟɫɬɜέ 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ɇɨɫɤɜɢɱ ɘέɇέ1) ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, 
ɱɬɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɪɟɛɭɸɬ ɢɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɠɢɡɧɢ, 
ɢɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵ ɞɥɹ ɧɨɜɲɟɫɬɜ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɛɨɫɬɪɹɸɬɫɹ ɞɨ ɩɪɟɞɟɥɚέ Ƀέ ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ 
ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɚɤɰɢɟɣ ɧɚ ɤɪɢɡɢɫ, ɧɟɬ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɧɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ ɟɝɨ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ, ɧɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣέ 
ɋɨɝɥɚɲɚɹɫɶ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɜ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɧɟɥɶɡɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɜɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɤɪɢɡɢɫɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦέ 
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɞɜɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɘέɇέ Ɇɨɫɤɜɢɱɚ, ɭɫɤɨɥɶɡɚɸɬ ɢɡ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣμ ɩɟɪɜɚɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɚɦɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɢɞɟɹ 
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɟɣ, ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɟɫɥɢ, 
ɩɪɨɣɞɹ ɱɟɪɟɡ ɜɫɟ ɫɬɚɞɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ), ɨɧɚ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ 
                                                     
1Ɇɨɫɤɜɢɱ ɘ.ɇέ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶμ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɱɭɞɚ ɢ 
ɧɨɜɵɟ ɬɪɟɜɨɝɢέ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, 2ίίκέ ɋέ ηέ 
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ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬν ɜɬɨɪɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟ ɫɚɦ 
ɬɜɨɪɟɰ ɢɞɟɢ, ɚ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɤɭɪɚɬɨɪ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚέ 
Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɨɣ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɯέ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɦɭ ɤɚɤ 
ɪɨɞɨɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟέ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɵɣ ɪɨɞ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɦ 
ɩɪɢɫɭɳɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨν ɨɧɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, 
ɰɟɥɹɦɢ, ɢɞɟɚɥɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɥɸɞɟɣέ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɟɬ ɜɫɟɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹέ 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɚɥɨɧɧɨɝɨ (ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ) 
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɤɚɤ ɛɵ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜ ɫɜɨɟɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ 
ɛɵɬɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɜɟɳɟɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜέ ɗɬɚɥɨɧɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɨɛɨɛɳɚɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɬɚɤ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬ ɰɟɥɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜέ ȼ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɚɥɨɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜɫɹ ɫɯɟɦɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɭɟɦɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬ-
ɨɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣέ ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢμ ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɬɟɧɢɬɶ ɢ ɭɫɢɥɢɬɶ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ (ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɥɢɛɨ 
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ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ) ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ ɫɚɦɨɝɨ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɫ ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɵɦɢ ɟɦɭ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢν ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɯɨɬɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɬɪɨɟɧɢɸ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɹɦ (ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɬέɩέ), ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɡɚ ɜɫɟɣ 
ɷɬɨɣ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ ɛɵ, ɫɜɟɪɯɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ, ɨɛɴɟɤɬɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɫɬɨɹɬ ɫɭɝɭɛɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ – ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚέ 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɨɫɨɛɨɣ ɪɨɥɢ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ (ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ) ɦɵ 
ɧɚɦɟɪɟɧɵ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ 
ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚέ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɤɚɤ ɜɢɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɤɚɤ 
ɮɨɪɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢέ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɢɚɥɶɧɨ-
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 
«ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɞɟɚɥ»έ ɉɨɧɹɬɢɟ «ɢɞɟɚɥ» ɫ ɝɪɟɱɟɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɱɟɝɨ-ɥɢɛɨ, 
ɜɵɫɲɭɸ ɤɨɧɟɱɧɭɸ ɰɟɥɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ȼ ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɞɟɚɥɚ – ɢɞɟɹ (ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɨɛɪɚɡ) ɥɭɱɲɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣέ Ɇɵɫɥɶ ɨ ɜɟɱɧɨɦ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɦ ɛɭɞɭɳɟɦ 
ɧɚɱɚɥɚ ɛɭɞɨɪɚɠɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɭ ɧɢɯ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ 
ɧɚɞ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ «ə», ɫɚɦɨɛɵɬɢɟɦ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦέ ɗɬɚ 
ɦɵɫɥɶ ɢɫɤɚɥɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɵɯɨɞ, ɩɭɬɢ ɫɜɨɟɣ ɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɢέ 
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ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɢɞɟɚɥɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚέ 
ɍ ɢɫɬɨɤɨɜ ɢɞɟɚɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɝɪɭɠɺɧɧɨɝɨ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɩɥɨɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɤɨɪɟɧɢɬɫɹ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɬɜɨɪɢɬɶ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɵɣ ɦɢɪ ɜ 
ɜɢɞɟ ɦɵɫɥɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ, ɫ ɞɪɭɝɨɣέ 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬɵ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɩɪɟɛɵɜɚɬɶ ɜ ɜɟɱɧɨɦ ɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢέ Ⱦɜɢɠɢɦɵɟ  
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, Ʉɚɠɭɳɟɟɫɹ ɢɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɟ 
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɮɨɪɦ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɥɸɞɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɷɬɢ ɮɨɪɦɵ, ɞɟɥɚɬɶ ɢɯ ɛɨɥɟɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦɢ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜɨɡɧɢɤɧɭɜ, ɥɸɛɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɞɟɚɥ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɧɵɧɟɲɧɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɞɚɧɧɨɦɭ ɜ ɨɩɵɬɟ, ɢ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɟɝɨ ɜɟɱɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ Ɇɟɯɚɧɢɡɦ 
ɢɞɟɚɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɟɧ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹέ ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɺ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ, ɢɦɟɧɭɟɦɨɣ ɢɞɟɚɥɨɦ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦ 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɨɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚέ 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ ɂɜɨɧɢɧɚ ɘέɉέ1 ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɞɜɭɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯμ ɨɧɬɨɥɨɝɢɡɦɟ ɢ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɡɦɟέ Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ 
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 ɂɜɨɧɢɧ ɘ.ɉ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ ɤɚɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ήή 
ɂɞɟɢ ɢ ɢɞɟɚɥɵέ 2ίίλέ № 1έ ɋέ ηιέ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ ɇɟ 
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɫɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɡɦɚ, ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɚɜɬɨɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɫɟɨɛɳɢɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ ɤɚɤ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɦɵɫɥɢɦɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ, ɬέɟέ ɪɨɞɨɜɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɨɨɛɳɟέ 
Ɋɨɞɨɜɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɥɸɞɟɣ 
ɩɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɳɧɨɣ ɫɪɟɞɵέ ɇɚɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ 
ɧɚɲɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɡɦɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɤ ɷɬɢɤɟ ɢ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢέ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɡɦɚ – 
ɷɬɨ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɪɚɫɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɷɬɢɤɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɷɬɢɱɟɫɤɨɣέ 
Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɡɦ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɤɚɤ 
ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟέ Ⱦɜɚ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɜɵɜɨɞɚ ɞɥɹ ɧɚɫ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟμ ɞɥɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɡɦɚ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚɞ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɬɨɪɨɣ ɜɵɜɨɞ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɜ 
ɝɭɦɚɧɢɡɦɟ, ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɟ, ɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɦɚɪɤɫɢɫɬɫɤɨɦ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɟέ 
ȼ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦ ɧɚ 
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɧɨɪɦɚɦɢ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢέ ɂ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɷɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɤɚɤ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
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ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɭɸ ɱɚɫɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚέ Ɉɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɧɚ 
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟέ Ƚɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɫɢɯɢɤɢ ɢ 
ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʌέɋέ ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ⱥέɇέ Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, ɋέɅέ 
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚν ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢɞɟɹɯ «ɱɟɥɨɜɟɤɨɡɧɚɧɢɹ» ȻέȽέ 
Ⱥɧɚɧɶɟɜɚν ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ Ʌέɂέ Ȼɨɠɨɜɢɱ, 
ȼέȼέ Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, ȾέȻέ ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ ɢ ɞɪέ Ɍɪɚɤɬɨɜɤɚ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ 
ɪɚɛɨɬɚɯ ɒέȺέ Ⱥɦɨɧɚɲɜɢɥɢ, ȼέȼέ Ɂɚɧɤɨɜɚ, ȿέȼέ Ʉɭɡɶɦɢɧɨɣ, ɘέɇέ 
Ʉɭɥɸɬɤɢɧɚ, ɅέɆέ Ɇɢɬɢɧɨɣ, ȺέɄ. Ɇɚɪɤɨɜɨɣ ɢ ɞɪέ1 Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɜ ɞɟɥɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɢɫɚɥ ȼέȺέ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣέ ȼ ɫɜɨɢɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɞɚɯ ȼέȺέ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɷɬɢɤɢ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚέ ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɱɢɬɚɥ ɨɧ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɦɟɧɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɬɤɪɵɬɶ ɜ ɤɚɠɞɨɦ, ɞɚɠɟ ɡɚɭɪɹɞɧɨɦ ɩɢɬɨɦɰɟ, ɬɟ ɫɮɟɪɵ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɞɭɯɚ, ɝɞɟ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɟɪɲɢɧɵ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɹɜɢɬɶ ɨ ɫɜɨɟɦ «ə»ν 
ɤɚɠɞɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɦέ 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ȼέȺέ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥ ɫɜɨɸ ɢɞɟɸ ɜ 
ɠɢɡɧɶ, ɫɨɡɞɚɜ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɚɠɞɵɣ ɪɟɛɟɧɨɤ, ɩɨɞɪɨɫɬɨɤ, ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ ɩɨɥɭɱɚɥ 
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ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ 
ɜɵɫɨɤɨɞɭɯɨɜɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶέ Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɚɧɚɥɢɡ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɟɝɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɦɢɪɚ, ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɟɛɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
ȼ ιί-κί ɝɝέ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɞɟɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɢɥɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɛɵɥɚ 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ «ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ» (Ⱥɦɨɧɚɲɜɢɥɢ ɒέȺέ , ȼɨɥɤɨɜ ɂέɉέ, Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ 
Ɍέɂέ, ɂɥɶɢɧ ȿέɇέ, ɓɟɬɢɧɢɧɚ Ɇέɉέ ɢ ɞɪɭɝɢɟ)έ ɗɬɨ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ, ɟɳɺ 
ɨɞɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɝɞɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɰɟɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 
ɫɭɛɴɟɤɬ-ɨɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ƚɥɚɜɧɨɟ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ, «ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ», ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ (ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɥɸɛɨɜɶ 
ɤ Ɋɨɞɢɧɟ ɢ ɬέɞέ)έ 
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ) – ɷɬɨ ɮɨɪɦɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɨɞɟɥɹɯ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɛɭɞɬɨ 
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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɬɨɜ ɤɚɤ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɧɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɝɪɨɜɨɝɨ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɭɡɟ ɢ ɬέɞέ Ɍɚɤ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
Ⱥέɇέ Ɇɨɪɨɡɨɜɭ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɚɤɢɟ 
ɷɬɚɩɵ, ɤɚɤμ ɚɧɚɥɢɡ-ɫɢɧɬɟɡ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚν 
ɜɵɱɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢν 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɫɦɟɧɵν 
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢν ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɵɫɲɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɤɚɤ ɹɡɵɤɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢέ 
 
Ɋɚɡɞɟɥ 3. ȾɍɏɈȼɇɕɃ ȺɄɌ ɂ ɈȻɊȿɌȿɇɂȿ 
ɂȾȿȺɅɈȼ 
ɋ.Ɂ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ, ȿ.Ɇ. ɒɢɪɨɤɢɯ 
ɗȼɊɂɋɌɂɑɇɈɋɌɖ ɐȿɅɈɋɌɇɈȽɈ ȾɍɏɈȼɇɈȽɈ ȺɄɌȺ ȼ 
ȽɍɆȺɇɂɌȺɊɇɈɆ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ XIX – XX ɜɟɤɨɜ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɞɭɲɢ (ɂέȼέ Ʉɢɪɟɟɜɫɤɢɣ, Ⱥέɋέ 
ɏɨɦɹɤɨɜ, ɎέɆέ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ), ɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɚɤɬɟ (ɂέȺέ 
